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Статья­посвящена­исследованию­проблем­формирования­локальной­идентичности­и­
«социального­ включения»­ в­ условиях­ объединенных­ территориальных­ громад.­Доказа-
на­ актуальность­ проблемы­ «социального­ исключения»­ в­ обществе­ и­ ее­ связь­ с­ досту-
пом­человека­к­ресурсам.­Обосновано­влияние­«социального­включения/исключения»­на­
процессы­ привлечения­ общественности­ к­ решению­ вопросов­ местного­ значения,­ фор-
мирования­ социального­ взаимодействия­ и­ солидарности.­Определены­ особенности­ его­
осуществления­в­контексте­децентрализации­власти­и­формирования­объединенных­тер-
риториальных­ громад.­Раскрыт­подход­к­пониманию­социального­исключения­ в­ обще-
стве­как­способа­возведения­барьеров,­с­помощью­которых­должностные­лица­местного­
самоуправления­ пытаются­ противодействовать­ представителям­ общества­ в­ получении­












что­ социальная­ инклюзия­ должна­ быть­ составляющей­ общей­ политики­ консолидации­
громады,­конструирования­ее­новой­идентичности.
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Вступ. 
Формування­ спроможних­ та­ самодо-
статніх­ територіальних­ громад­ як­ скла-
дова­ реформи­ місцевого­ самоврядуван-
ня­ та­ територіальної­ організації­ влади­ в­
Україні­ передбачає,­ у­ першу­ чергу,­ пере-
дачу­максимальної­кількості­повноважень­
публічної­ влади­ на­ найближчий­ до­ гро-
мадянина­ рівень­ –­ громадам,­ їх­ ресурсне­
забезпечення­ й­ формування­ абсолютно­
нових­підходів­ до­ розуміння­ сутності­ по-
няття­ «відповідальності­ посадових­ осіб­
місцевого­самоврядування».­Натомість­ре-
зультативність­усіх­трансформацій­та­змін­
неможливо­ забезпечити­ без­ участі­ як­ в­
управлінських,­так­і­в­соціально-економіч-
них­ процесах­ самої­ громади­ як­ первин-
ного­ суб’єкта­ місцевого­ самоврядування.­
Саме­тому­на­тлі­всіх­перетворень­постає­
проблема­ активізації­ жителів­ території,­
максимального­ залучення­ їх­ не­ лише­ до­




сивності­ та­ споживацьких­настроїв­ тощо.­
Вирішення­цього­ завдання­безпосередньо­








гляд­ вказаних­ процесів­ у­ контексті­ теорії­
«соціального­включення/виключення».
Концепція­ соціального­ включення/
виключення­ отримала­ достатнє­ поширен-
ня­у­сучасній­соціологічній­та­політичній­
думці.­ Розробка­ та­ обґрунтування­ її­ ос-
новних­положень­у­західних­країнах­про-
водяться­ вже­ тривалий­ час.­ Це­ знайшло­






Слід­ зауважити,­ що­ поняття­ «соціаль-
ного­ включення/виключення»­ ще­ з­ 90-х­
років­ХХ­ст..­набуло­значного­поширення­
не­ тільки­ у­ теоретичних­ напрацюваннях­
суспільних­наук,­а­й­у­соціально-політич-
ному­ дискурсі­ різних­ країн­ [1].­ Але,­ не­
зважаючи­ на­ це,­ в­ Україні­ ця­ тема­ є­ ще­
недостатньо­розробленою.­У­наукових­до-
слідженнях­ з­ публічного­ управління­ вона­
майже­ не­ знайшла­ відображення,­ не­ зва-
жаючи­ на­ те,­ що­ проблема­ «залучення»­
громадськості­до­публічного­управління­є­
дуже­ популярною­ і­ знайшла­ належне­ ви-
світлення­ у­ відповідних­ наукових­ видан-
нях.­Разом­з­тим­хотілось­би­наголосити­на­
взаємозв’язку,­який­існує­між­«соціальним­
виключенням»­ та­ кризою­ ідентичності­ в­
українському­ суспільстві­ на­ усіх­ рівнях­
його­ функціонування:­ від­ національного­
до­ локального.­ Гостроти­ цьому­ питанню­




громад,­ що­ і­ обумовлює­ актуальність­ да-
ного­дослідження.
Метою даної­статті­є­дослідження­взає-
мозв’язку­ між­ формуванням­ локальної­
ідентичності­у­новостворених­об’єднаних­
територіальних­ громадах­ та­ подоланням­
соціальної­ інклюзії,­ яка­ супроводжує­ ці­
процеси,­розробка­відповідних­пропозицій­
і­рекомендацій.
Виклад основного матеріалу. 
Власне,­ сутність­ концепції­ соціаль-
ного­ включення­ зводиться­ до­ розкриття­
двох­ взаємопов’язаних­ процесів­ та­ явищ,­
які­ позначаються­ термінами­ «виключен-
ня­ (exclusion)»­ та­«включення­ (inclusion)».­
При­цьому­поняття­«соціальне­включення»­






ків,­ що­ призводить­ до­ зменшення­ участі,­
доступу­та­солідарності­(Ю.­Савельєв)­[3],­




ки­ соціального­ виключення­ відбулося­ на­
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початку­ другого­ десятиліття­ ХХІ­ ст.­ Так,­
зокрема,­ у­ 2013­ р.­ було­ підготовлено­На-
ціональну­доповідь­про­людський­розвиток­
«Україна:­ на­ шляху­ соціального­ залучен-
ня»­(незалежне­видання­Програми­розвит-
ку­ООН­в­Україні,­підготовлене­у­співпра-




та­ Українським­ центром­ соціальних­ ре-
форм),­у­якій­привертається­увага­до­при-


















низку­ суттєвих­ проблем,­ які­ виникають­
на­ сучасному­ етапі.­Серед­ них­ варто­ від-





пруги­ внаслідок­ корпоратизації­ОМС,­ за-
критості­ і­ непрозорості­ їх­ діяльності,­…;­
неузгодженість­ політики­ місцевих­ тери-
торіальних­ органів­ виконавчої­ влади,­ їх­
установ,­ ОМС­ з­ реальними­ інтересами­
територіальних­ громад­ та­ відсутність­ме-





них­ та­ інших­послуг­ для­ їх­ членів;­ неви-
користання­ ресурсного­ потенціалу­ цього­
сектору­у­місцевому­розвитку»­[5,­с.­12].
Це­ засвідчують­ і­ результати­ соціоло-
гічних­досліджень.­Так,­наприклад,­за­да-
ними­ Фонду­ «Демократичні­ ініціативи»­
імені­Ілька­Кучеріва,­який­наприкінці­2016­




завдяки­ діалогу­ та­ участі»­ за­ фінансової­










благоустрою.­ Популярність­ більш­ безпо-
середніх­механізмів­–­участі­в­громадських­
слуханнях,­ органах­ самоорганізації­ насе-
лення­ чи­ громадських­ радах­ при­ ОМС­–­
нижча­[6].
Разом­з­тим­рівень­включеності­(досить­
часто­ вживається­ поняття­ «залученості»)­
жителів­ тієї­ чи­ іншої­ території­ в­ мережу­











ні­ взаємодії,­ здатний­ на­ певні­ колективні­
дії.­Саме­ця­спільність­визначає­можливість­
вирішувати­проблеми,­які­постають­перед­




просто­ певний­ загал­ мешканців,­ що­ про-
живають­ у­ поселенні­ –­ селі,­ селищі­ або­
місті­чи­в­декількох­селах.­Це,­насамперед,­
певна­ суспільна­ і­ психологічна­ сутність»­
[5,­ с.­ 13],­ яка­ з­ одного­ боку­ визначається­
місцем,­де­разом­проживають­люди,­влас-
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не­самими­цими­людьми,­та,­поперед­все,­
їх­ цінностями­ та­ взаємовідносинами,­ які­









нем­ соціальної­ забезпеченості­ людини,­ її­
добробуту,­наявністю­доступу­до­ресурсів­
та­соціальних­послуг.­Саме­тому,­говорячи­






ної­ участі­ у­ вирішенні­ спільних­ проблем­
ґрунтується­на­певному­рівні­їх­економіч-
ної­ активності­ та­ соціальної­ забезпече-
ності.­Цей­взаємозв’язок­достатньо­катего-












соціально­ виключені,­ маргінальні­ групи,­
а­ й­ уся­ громада­ [8].­ Ця­ позиція­ напряму­
витікає­з­розуміння­соціального­виключен-
ня­як­побічного,­майже­неминучого­ефек-
ту­ розвитку­ сучасного­ суспільства,­ що,­
за­Т.­Парсонсом,­є­не­що­інше,­як­процес­
диференціації­ та­ все­ вужчої­ спеціалізації­
соціальних­ інститутів,­ які­ вимагають­ від­
своїх­учасників­повного­підпорядкування.­
Зважаючи­на­величезну­кількість­соціаль-
них­ інститутів­ у­ сучасному­ суспільстві,­
а­ також­ на­ суперечливість­ їхніх­ правил­




ціальних­ науках­ існує­ розуміння­ соціаль-
ного­ виключення­ як­ способу­ зведення­
бар’єрів,­ за­ допомогою­ яких­ професійні­
групи­ намагаються­ протидіяти­ представ-
никам­ інших­груп­в­отриманні­тих­чи­ ін-
ших­ привілеїв­ та­ переваг­ [8]­ (на­ рівні­
громади­ такими­ професійними­ групами­
є­ посадові­ особи­ місцевого­ самовряду-
вання).­ І­ щодо­ цього­ слід­ зауважити,­ що­
досить­ часто­ успішність­ реформи­ де-
централізації­ влади­ обумовлюється­ осо-
бистісним­ фактором,­ тобто,­ залежить­ від­
конкретної­ людини­ –­ голови,­ депутатів,­
старости,­керівників­комунальних­установ­
та­підприємств,­тощо,­ їх­професіоналізму­








Натомість­ соціальне­ включення­ люди-
ни­до­системи­соціальної­взаємодії­(у­дано-
му­випадку­–­участі­у­здійсненні­народов-
ладдя­ через­ інструменти­ безпосередньої­
та­представницької­демократії)­забезпечує­
по­ можливості­ ширшу­ репрезентацію­ ін-
тересів­населення,­створює­умови­для­кон-
солідації­громади­як­соціальної­спільноти,­
формує­ світоглядний­ фундамент­ її­ спро-




[8].­ Саме­ тому­ соціальне­ включення­ слід­
розглядати­ як­фундаментальну­форму­ со-
ціальної­ взаємодії­ і­ механізм­ відтворення­
суспільного­порядку­в­громаді,­ зокрема­й­
шляхом­ формування­ локальної­ ідентич-
ності.­
Аналізуючи­зазначені­проблеми­в­умо-
вах­ формування­ спроможної­ самодостат-
ньої­ громади­ варто­ відзначити­ декілька­
аспектів.­По-перше,­соціальне­включення­в­
систему­соціальної­взаємодії­в­громаді­пев-
них­ категорій­населення­ (чи­ то­ економіч-
ного,­чи­то­соціального,­чи­то­політично-
го­ характеру)­ є­ важливою­ складовою­ її­
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консолідації­ та­ мобілізації­ її­ соціального­
ресурсу.­ Вирішення­ цього­ завдання­ є­ до-
тичним­ до­ розв’язання­ проблеми­ форму-
вання­та­використання­такого­соціального­
ресурсу­ території­ як­ соціальний­ капітал.­
Цікаво,­що­у­теорії­соціальної­науки­спро-
би­ подібним­ чином­ вирішити­ це­ питання­
вже­ робилися.­ Так,­ наприклад,­ Л.­ Уілсон­









редині­ громади;­ подібність­ (відмінність)­
у­рівні­доходу,­статусі,­конфесійній­та­ет-
нічній­приналежності­і­в­політичних­упо-
добаннях;­ а­ також­ суб’єктивне­ відчуття­
того,­наскільки­наявні­відмінності­можуть­
викликати­проблеми­[3;­11].­Таким­чином,­
соціальна­ інклюзія­ не­ можлива­ без­ подо-
лання­дезорієнтації­людини­у­суспільстві,­










ідентифікація­ людини­ з­ певною­ «уявною­
спільнотою»­в­ територіально-просторовій­
системі­координат­є­однією­з­базових­для­
людини,­ оскільки­пов’язана­ із­ такою­цін-
ністю­як­«Дім»,­що­«…­виступає­головним­
елементом­малої­батьківщини­для­багатьох­
поколінь,­ основою,­ що­ формує­ локальну­
ідентичність»­[5,­с.­19].
Іншою­ гранню­ аналізу­ проблеми­ со-
ціального­включення­на­рівні­територіаль-
ної­ громади­є­ те,­що­сам­процес­соціаль-
ного­ включення­ є­ важливою­ складовою­
формування­ локальної­ ідентичності.­ Це­
судження­ ґрунтується­ на­ розумінні­ іден-
тичності­ не­ як­ чогось­ усталеного,­ а­ як­
динамічної­ системи­ ідей,­ ідеалів,­ норм­
та­цінностей,­ а­ саме­ такою­вона­ є­ в­ умо-
вах­децентралізації­влади,­коли­поступово­
відбувається­ трансформація­ (руйнування,­
розмивання,­ розширення­ тощо)­ традицій-
них­ територіальних­ утворень­ (спільнот)­
на­ локальному­рівні,­ а­ отже,­ й­ усталених­
локальних­ ідентичностей.­Процеси­об’єд-








тивного­ (а­ отже,­ фінансового,­ політично-
го­центру­нової­громади)­й­не­отримують­
належного­доступу­до­розподілу­ресурсів,­











дою­ того,­що­ вона­ є­ повноправним­ учас-
ником­ процесів­ управління,­ є­ важливим­
чинником­формування­нової­ ідентичності­
об’єднаної­ громади,­ яка­ є­ самостійною­
управлінською,­економічною­одиницею,­ з­
чітко­виписаними­ і­унормованими­повно-
важеннями,­ з­ прямими­ відносинами­ з­
державним­ бюджетом,­ ширшими­ можли-
востями­формувати­ проекти,­ залучати­ ін-
вестиції­[10,­c.­79].
Слід­ зауважити,­ що­ в­ загальному,­ де-
централізація­ влади­ та­ укрупнення­ тери-
торіальних­ громад­ покликані­ подолати­
проблеми,­що­виникають­у­ зв’язку­з­про-
блемами­ «соціального­ виключення»,­ що­
полягає­у­наближенні­надання­соціальних­
та­ адміністративних­ послуг­ населенню.­
Серед­ них­ пріоритетне­ значення­ мають­
доступ­до­медичної­допомоги,­освіти,­со-
ціального­ захисту­ населення­ тощо,­ залу-
чення­ населення­ до­ формування­ та­ ухва-
лення­ управлінських­ рішень,­ реалізація­
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принципу­ прямого­ народовладдя,­ пла-
нування­ соціально-економічного­ ро-
звитку­ громади,­ регуляторної­ політики­
на­місцевому­рівні­тощо.­Натомість,­по-
при­намагання­максимально­реалізувати­





влади­ всередині­ самої­ ОТГ.­ І­ те,­ що­ на­
рівні­ держави­ вбачається­ як­ включен-
ня­ (інклюзивність­ розвитку­ громад,­ яка­
досягається­ передачею­ широких­ повно-
важень­ та­ ресурсів­ органам­ місцевого­
самоврядування,­що­змушує­їх­представ-
ників­ ефективніше­ реагувати­ та­ розв’я-
зувати­ місцеві­ проблеми,­ громадянам­
дає­ більше­ інструментів­ безпосередньо-
го­ впливу­ [10,­ с.­ 71]),­ на­ рівні­ громади­
має­ форму­ соціальної­ ексклюзії­ –­ не-
врахування­ прав­ та­ інтересів­ периферій-
них­територій­громади­при­плануванні­ її­
розвитку,­ розподілі­ та­ використанні­ ре-
сурсів­ громади­ тощо.­ Прикладом­ цього­
може­ стати­ формування­ освітніх­ окру-
гів­–­створення­опорних­шкіл­за­рахунок­
пониження­ ступеня­ наявних­ закладів­ се-
редньої­ освіти,­ реформування­ надання­
медичної­ допомоги­–­ закриття­ФАПів­ та­
амбулаторій,­нівелювання­статусу­район-
них­ закладів­медичної­ освіти­ за­ рахунок­
скорочення­ переліку­ спектру­ послуг­ та­
наявних­фахівців,­ які­можуть­ надати­ не-
обхідну­ спеціалізовану­ медичну­ допом-
огу­населенню,­ тощо.­Важливу­роль­при­
цьому­відіграє­певне­«виключення»­за­ге-





ках­ і­ взагалі­ відмову­ від­ деяких­ послуг.­
В­ ідеалі­ОТГ­має­на­свій­розсуд­виріши-
ти­ це­ питання,­ максимально­ врахувавши­
потреби­та­інтереси­її­жителів,­натомість­
практично­завжди­пріоритетну­роль­віді-
грає­ фактор­ економічної­ доцільності­ та­






1.­ «Включеність»­ (залучення)­ у­ мере-
жу­ соціальних­ відносин­ та­ колективної­
взаємодії­ є­ визначальним­ фактором­ фор-
мування­ громади­ як­ певного­ соціально-
го­ організму,­ який­ функціонує­ на­ основі­
спільності­ інтересів,­ соціальної­ довіри­ та­
здатності­до­колективної­дії.­Важливою­оз-
накою­ такої­ громади­ є­ наявність­ спільної­
ідентичності.
2.­ Соціальне­ виключення­ безпосеред-
ньо­ пов’язане­ з­ рівнем­ розвитку­ суспіль-
ства,­ наявністю­ доступу­ до­ ресурсів­ та­
соціальних­послуг.­Одним­з­основних­фак-
торів,­ що­ обумовлюють­ виникнення­ со-
ціальної­ ексклюзії­ є­ соціально-економіч-
ний­фактор,­зокрема,­бідність.­Це­прямий­
шлях­ до­ втрати­ громадянських­ прав­ та­
ідентичності­з­громадою.­
3.­ Соціальне­ включення­ передбачає,­
перш­ за­ все,­ підвищення­ рівня­ економіч-
ної­ активності­ людини,­ подолання­пасив-
ності­ та­ споживацтва­ як­ в­ соціально-еко-
номічному,­так­ і­в­суспільно-політичному­
контексті.­ Залучення­ людини­ до­ системи­
соціальної­взаємодії­(у­т.ч.­й­через­інстру-
менти­ громадської­ участі)­ забезпечує­ по­
можливості­ ширшу­ репрезентацію­ інте-
ресів­ населення,­ створює­ умови­ для­ кон-
солідації­громади­як­соціальної­спільноти,­
формує­ світоглядний­ фундамент­ її­ спро-
можності­ та­ самодостатності,­ норми­ та­
цінності.
4.­ Діяльність­ посадових­ осіб­ місцево-
го­ самоврядування­ у­ формуванні­ локаль-
ної­ ідентичності­ та­ соціального­ включен-
ня­ громади­ може­ мати­ два­ різні­ вектори­
спрямування:­по-перше,­це­коли­у­наслідок­
зосередження­ повноважень­ та­ ресурсів­ в­
руках­ вузького­ кола­ «професіоналів»­ ство-
рюються­ умови­ для­ соціального­ виклю-
чення­всієї­громади,­а,­ з­ іншого­боку,­саме­
від­ голови­громади,­депутатського­корпусу­
залежить­ загальна­ політика­ щодо­ форму-
вання­соціально-комфортних­умов­життя­в­
ОТГ,­пошуку­консолідуючої­ідеї,­формуван-
ня­ локальної­ ідентичності,­ стимулювання­
прояву­ у­ громадськості­ соціально­ (та­ еко-
номічно)­активної­життєвої­позиції.­Одним­
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недостатнє­ врахування)­ прав­ та­ інтересів­
периферійних­територій­громади,­що­безпо-
середньо­пов’язано­з­розмитістю­їх­ідентич-
ності,­ відсутністю­ ідейно-ціннісної­ спорід-
неності.
Таким­чином,­соціальне­включення­слід­
розглядати­ як­ фундаментальну­ форму­ со-
ціальної­ взаємодії­ і­ механізм­ відтворення­
суспільного­ порядку­ в­ громаді,­ зокрема­ й­
шляхом­формування­локальної­ідентичності.­
Спільність­соціальної­інклюзії­та­локальної­
ідентичності­ полягає­ у­ подоланні­ дезорієн-
тації­людини­у­суспільстві,­формуванні­ло-
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